Roster of State Officials, 1933 by unknown
STATE ROSTER 
List of state offieers, boards and eommi88iolls, judges of the supreme, distriet and munieipal 
courts, officiars and members of the general assembly, as prepared and furnished by the 
Honorable Mrs. Alex Miller, Seeretary of State, under section 163 of the eode. 
STATE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS 
Name Position 
Clyde L. Herring....... Governor ............•..............•.....•. 
Edith M. Johnson •••. Sel'retary to the Governor .............•...... 
N. G. Krasehel......... Lieutenant Governor ...................•..•.. 
Mrs. Alex Miller ....... Secretary of State ........ > .................. . 
James C. Green....... Deputy Secretary of State ............•...... 
C. W. Storms........... Auditor of State ........................... . 
C. Fred Porter....... Deputy Auditor of State .................... . 
Leo J. Wegman........ Treasurer of State ..•........................ 
Roy M. Williams..... Deputy Treasurer of State ................... . 
Edw. L. 0 'Connor. . . • •. Attorney General .......................... . 
C. E. Walters........ Special Assistant Attorney General ........•... 
Walter F. Maley..... ABBistant Attorney GeneraL ................. . 
Clair E. Hamilton.... Assistant Attorney General .................•. 
·Harry F. Garrett.... Assistant Attorney General ............•...... 
Lehan T. Ryan....... ABBistant Attorney General .................. . 
LeRoy A. Rader...... Assistant Attorney GeneraL ...........•...... 
··L. W. Powers...... Assistant Attorney GeneraL ..............•... 
Ray Murray........... Seeretary of Agriculture ..................... . 
H. C. Aaberg........ Deputy Secretary of Agrieulture ...........•... 
Agnes Samuelson •••••• Superintendent of Publie Instruetion .......... . 
Fred L. Mahannah... Deputy Superintendent of Public Instruetion .. . 
Charles H. Grahl....... Adjutant General .......•................... 
Ralph A. Lancaster... A88istant Adjutant General ..............•..•. 
Charles Webater •••.••• Railroad Commi88ioner ...................... . 
Fred P. Woodruff...... Railroad Commi88ioner ................•....•. 
M. P. Conway.......... Railroad Commissioner .................•..•.. 
George L. McCaughan. Secretary, Board of Railroad CommiBBioners .... 
J. H. Henderson....... Commerce Counsel ....•............•......•. 
Walter Condran ••..••. Assistant Commeree Counsel .•................ 
Stephen Robinson •.•••• Assistant Commeree CounseL .........•....... 
Clyde L. Herring....... ) 1 Mrs. Alex Miller ••••••• 
Leo J. Wegman........ Executive Council ....................... . 
C. W. Storms .••••••••• 
Ray Murrar .••.••..•.• 
R088 Ewmg •.••.•••. Set'retary, Executive Council .................• 
George T. Baker, Pres ... 
Anna B. Lawther .••..•. 
Eskil C. Carlson .•••.••• 
Harry M. Neas .••••••• 
J. H. Anderson........ State Board of Education ......•...•......• 
Tbos. W. Keenan ••••••. 
Henry C. Shull ••••.•••• 
S. J. Galvin .•....•.••. 
Cora Simpson ........ . 
W. R. Boyd, Chairman .• 
W. H. Gemmill, Secy.... Finanl'e Committee, Board of Education ..... 
W. G. Noth ••••••••••• 
W. H. Gemmill....... Secretary, State Board of Education and of 
Finanee Committee .......•............... 
O. H. Michael, Chairman } { 
E. H. Felton........... State Board of Control .................. .. 
Harry C. White ..•..••• 
Frank R. Beholes..... Secretary, State Board of ControL ........... . 
-Named to 1111 vacancy caUBed by resignation of L. W. Powers. 
--Resigned to become special counsel on gas-tax, refund eases. 
County from 
whieh orig-
inally ehosen 
Polk 
Polk 
Shelbr 
WuhlDgton 
Polk 
Lee 
Warren 
Carroll 
Adair 
Johnson 
Tama 
Polk 
Madison 
Wayne 
Polk 
O1ay 
Crawford 
Winnebago 
Sioux 
Page 
Jones 
Polk 
Beott 
Fayette 
Marion 
ea. 
Polk 
Warren 
Polk 
Polk 
Polk 
Waabington 
Carroll 
Lee 
Winnebago 
Polk. 
Scott 
Du.buque 
Polk 
Keokuk 
Winnebago 
Page 
Woodbury 
Franklin 
Winneabiek 
Linn 
Polk 
Scott 
Polk 
Wapello 
Warren 
Benton 
Pottawattamie 
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ThomllB A. Way ......•. 
W. D. Archie ........ _. 
earl C. Riepe ......... . 
H. A. Maine .......... . 
O. J. Ditto ......•..••. 
Fred R. White ..•••.••. 
Ex·Offieio: 
Mrs. Alex Miller .•••. 
C. W. Storms •.••.••• 
Edw. L. O'Connor ..•. 
Appointive: 
John I. Long ........ 
W. J. Casel; ..•..•••• 
Charles D. 0 Donnell ••. 
U. G. Whitney ........ . 
Nancy M. Coulee .•••. 
A. B. Funk ...•.•....•. 
Ralph YOlmg ...... .. 
E. W. Clark .......... . 
P. H. Cl_ ........ .. 
D. W. Bates .•••...•••. 
J. W. Strohm ...•...... 
Frank E. Wenig .••.•••• 
J. D. Seaman ....•••. 
W. C. Boone .......... . 
Dennis H. Goeders ••••• 
J. N. Darling •••..••••• 
James K. Stepp ........ 
Erwin J. Gottsch ..••••. 
H. M. Sanderson •...• 
T. T. Bode ........... .. 
Ex-Officio: 
Clyde L. Herring ..•. 
Ray Murray •.•..•••. 
R. M. Hughee ....•... 
President Emeritus: 
C. E. Cameron ...... . 
J. P. Mullen, Pres. .... . 
F. E. Sheldon, V. Pres .. 
A. R. Corey, Beey ...... . 
N. W. McBeath, TrellB .. 
E. T. Davis .••......... 
Earl Ferris .......... . 
Paul P. Stewart •...... 
C. J. Knickerbocker .... 
C. Ed Beman .•.••••••• 
Charles F. CUrtisll •••••. 
J. C. Beekner ......... . 
Carl E. Hoffman ....••. 
Rears MeHenry ..•.•.. 
H. L. Pike .......... .. 
Robert S. Herrick ..... . 
Charles D. Reed .•••••. 
Walter L. Bierring, M.D. 
Walter L. Bierring, M.D. 
Clyde L. Herring ..••.•. 
}frs. Alex Miller ....... 
Leo J. Wegman ..•...•. 
C. W. Storms •.•.•.•••• 
RflY Murray .•..•.•••• 
C. A. Boice, M. D ...... . 
T. D. Kas, M. D ....... . 
.J. }f. Smittle, M. D .... . 
C. W. Ellyson, M. D ... . 
.T. F. Aldrich, M. D .... . 
Iv 
STATE OFFIOERS-CoN'l'lN11BD 
Position 
} Btato HI,hway Commi ....................... { 
State Highway Engineer ....•..••...•..••..•.. 
}s .. " P".ti., .. " ........................ { 
Superintendent of Printing ..•.•.•..•..•...... 
Code Editor ....•.....•.....••......•...•.•. 
ABBistant Code Editor ....................... . 
Industrial CommiBBioner ...•.•.......•....••. 
Deputy Industrial CommiBBioner .•••..•.••...•. 
Insurance CommiBBioner .•.....•......•.•.... 
Deputy Insurance Commissioner ..•.•....•••••. 
Superintendent of Banking ...•••..........••. 
State Fire MarshaL ..•..••.••..••...••••..•. 
Labor CommiBBioner ....................... .. 
Deputy Labor COmmiBBioner ....•.•......•.... 
} Btato .". aad Gam. Cam ................... { 
Administrative ABBistant •••.••••..•.•..•.... 
State Fish and Game Warden ..........•....•. 
State Fair Board ....................••.... 
Secretary, Horticultural Society ...••....•...•. 
Direetor of Weather and Crop Service ..•....•.. 
CommiBBioner of Health ......•..•...•........ 
State Board of Health .................... . 
County from 
which orig-
inally choeen 
Polk 
Page 
Des Moines 
Black Hawk 
Osceola 
Story 
W uhington 
Lee 
Johnson 
Harrison 
Marion 
Polk 
Woodbury 
Polk 
Polk 
Polk 
Cerro Gordo 
Polk 
Monroe 
Clinton 
Clay 
Polk 
Wapello 
KOlfButh 
Polk 
Buchanan 
Page 
Woodbury 
Story 
Polk 
Winnebago 
Story 
Buena Vistu 
pocahontas 
Ringgold 
Polk 
'Monona 
Johnson 
Franklin 
Fayette 
Linn 
Mahaska 
Story 
Page 
Casa 
Crawford 
'Monona 
PoUt 
Polk 
Polk 
Polk 
PoUt 
Wuhington 
Carroll 
Lee 
Wbuaebago 
Washington 
O'Brien 
Fayette 
Black Hawk 
Page 
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ST ATE OFFICEBB-CoNTlNUED 
Name Position 
Frank M. Fuller, M. D.. 1 
~1.V.~.~:. ~~~~~~: .~:.~: J Board of Medical 
( 
Examiners ............•.. ~ 
Marianne Zichy, B. N ... } 
Lutie B. Lanen, R. N.. . Board of Nurses 
Mattie Lynes, R. N ..... 
}:xaminers ................ ~ 
I 
r Hardy F. Pool, D. D. S .. 
H. D. Coy, D. D. S ..... 
J. J. Booth, D. D. S.... Board of Dental 
L. C. Hemsworth, D.D.S. 
... ,xammers ............. . . . 
...' . 11 
F. B. Whinery, D. D. S .. 
J. J. Brady ........•••• 
V. V. Kirby .......... . 
A. J. Meyer .......... . 
Georgia B. Brown, D. C .. 
J. E. Slocum, D. C ...... 
N. A. Golinvaux, D. Coo. 
W. C. Gordon, D. 0 .... . 
Sherman Opp, D. 0 .... . 
H. B. Willard, D. 0 .... . 
Ralph K. Crane, L. E .. . 
.J. A. Weat, L. Eoo .•••. 
W. F. Hopley, L. E ..... 
Wm. H. Thomas .•.•••. 
Walter A. Gouldin ..... 
Paul M. Hawk .•.•..... 
Hazelle Reddish •.••••. 
Alice C. Gral .......••• 
Mayme Madden ..•••.• 
.J ohn E. Bales .....•••. 
Lee W. Sldnner ......•. 
Frank Kadel .••..••••• 
W. E. Holland ....... .. 
B. T. Rhys ............ . 
J. ~ Je~reya ..•••••••• 
Phil R. C1arbon .•••. 
John S. Crooks ........ . 
Geo. M. Simpson ....••. 
Matt. D. Oooney, 
legal member .•.•. 
Sam D. Wood •.....•. 
MfII. Henry FrankeL .. . 
Mrs. C. C. Laffer ...... . 
Mrs. Gral'e Gilbert King 
Wm. T. Woodcock ..... . 
T. D. Lon~ ...... •••••• 
ROBS Ewmg ... •••••. 
Clyde L. Herring . ..... . 
C. W. Storms .... .••••. 
Walter A. Jessup . ...... 
Raymond M. Hughee .•.. 
E. J. Cable .. ... . .•••.. 
George F. Kay ... .•.... 
James H. Lees . .•.... 
Agnes Samuelson •••••• 
George T. Baker . •••••• 
Frank E. Wenig .. •.••.. 
Frank E. Moore ....•• 
A. B. Funk ..........•. 
Mrs. Alex Miller •••.••. 
Frank E. Wenig ..••.... 
1 Board of Opt.ometry Examiners ........... . 
t Board of Chiropractic Examiners .......... . 
t Board of Osteopathic Examiners ........... . 
J 
I r 
~ Board of Embalmers Examiners ............ i 
~ ( t Board of Podiatry Examiners··············1 
1 Board of Cosmetology Examiners ........... { 
~ ( 
~ Board of Barbers Examiners ............... ~ 
~ } t State Mine Inspectors ........... . ......... i 
Reeretary, Mine Inspectors ................... . 
) ( 
~ Board of Parole .......................... ~ 
I I 
Secretary, Board of Parole .................. . 
1 r 
~ Board of Conservation ..................... ~ 
I I 
SeI'retary, Board of Conservation ............. . ) r 
t Geologiral Board ......................... i 
I. I State GeolOgIst ........................ . ... . 
Assistant State Geologist .................... . 
} Board of Vocatlonal Education ............. { 
Director, Vocational Education ............... . 
} Board of VOl'ational Rehabilitation; also, { 
Employment Ageney Commission ....... . 
County from 
whieh orig· 
inally chosen 
Lee 
Pottawattnmie 
MarShall 
Black Hawk 
Bremer 
Cerro Gordo 
Fremont 
Linn 
Blaek Hawk 
JohlHlon 
O'Brien 
Polk 
Scott 
Woodbury 
Hamilton 
Black Hawk 
Woodburv 
Union • 
Delaware 
Henry 
Woodbury 
Humboldt 
Polk 
Linn 
Black Hawk 
Polk 
Guthrie 
Scott 
Linn 
Pottawattalllie 
Monona 
Appanoose 
Wapello 
Polk 
Polk 
Boone 
Fayette 
Dubuque 
Adair 
Polk 
Keokuk 
Fayette 
Clay 
Calhoun 
Polk 
Polk 
Lee 
Johnson 
Story 
Blaek Hawk 
Johnson 
Polk 
Page 
Beott 
Clay 
Story 
Polk 
Washington 
Clay 
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Clyde L. Herring ..•.••• 
Mra. Alex Miller .•••••• 
Agnes Samuelson •••.•• 
E. G. Albert .••.••••••• 
William D. Evans •..•.. 
Truman S. Stevena .•••. 
James W. Kindig ..•... 
John W. Anderson ...••• 
Riehard F. Mitchell •.••• 
John W. Kintzinger ••.. 
Maurice F. Donegan •••• 
George C. Clana88D ••••• 
J ohnaon Brigham •.•••• 
A. J. Small ........... . 
E. R. Harlan •..•...•••. 
Ex·Officio: 
Johnson Brigham ••.. 
Agnes Samuelson .••. 
Walter A. Jessup .•••. 
Mra. D. S. Humeston ••. 
Mra. H. H. Tedford •••. 
A. M. Deyoe .•••••••••• 
Julia A. Robinllon ..•. 
George Judiach ••.••••• 
John H. Weber ........ . 
George W. Gillman .•... 
Walter F. Meada .•••. 
C. H. Currie .........•. 
J. S. Dod61a ......... .. 
W. O. Price .••...••••. 
W. P. Nemmers ••..•••• 
G. J. Keller ..•.••.••••• 
Rosa EWing ••...•••. 
Jacob Ritter ........ .. 
Fred Norwood •.•..••.• 
William Anderson ••••• 
James Mitehell, Sr ...... 
C. E. Harvey •..••.••••• 
J. L. Parrish •..•..•.... 
F. C. Walrath ........ .. 
Robert C. Tunler ...... . 
L. F. Ream ..........•. 
I. B. McGladrey ......•. 
F. L. Finnegan ....•••• 
J. C. Pryor .......... .. 
J ease Marshall .•..•••. 
E. A. Gilmore ......... . 
Agnes Samnelaon, Pres .. 
J. S. Nollen .....••.... 
F. M. Olry ..•••••.•••.. 
Arthur Deamer ....•••• 
Viola H. Schell .••.••. 
D. W. Bates, Chairman .. 
M. E. Tate .......•.••• 
L. J. Schuster ......... . 
H. P. Dowling ......••. 
B. F. Kauffman •....••. 
ST ATE OFFICERS-CoNTlN11ED 
Position 
Board of Trustees of the State Library and 
State Hiatorical Department ......•....•.. 
State Librarian ............•.•.............. 
Law Librarian ......................•....... 
Curator Historical Department .....•.....•.•.. 
IR .... L;bm,y UOmm;a;o ................... j 
Secretary, Library Commission ...........•.•.. 
} State Board of Pharmacy Examiners ..•..... { 
Secretary, Board of Pharmacy Examiners ..... . 
} Sla .. Boanl of E •• ;'~rl .......... on .••... l 
Secretary, State BOllrd of Engineering Examiners 
}BoanI of Examlnem fo< H' .. ,_ .... 
} Board of Examiners of Court Reporters ...•.. 
} Board of Examiners for Certified Accountants 
}commisaion on Uniform Laws ........•..... 
} Boan! of Ed.~"o .. 1 """"',."' ....•....•. 
Secretary, Board Educational Examiners ....•.. 
} Sta .. B .. ld •• BoanI ...................... l 
County from 
which orig. 
inally chOll8n 
Polk 
Washington 
Page 
Greene 
Franklin 
Fremont 
Wood.bury 
Wood.bury 
Webster 
Dubuque 
Seott 
Clinton 
Polk 
Polk 
Van Buren 
Polk 
Page 
Jo'hnson 
Monroe 
Binggold 
Polk 
Polk 
Story 
Dubuque 
Webster 
Page 
Hamilton 
Story 
Polk 
Johnson 
Polk 
Appanoose 
Polk 
Monroe 
Marion 
P"lk 
Polk 
Polk 
Woodbury 
Polk 
Linn 
Cerro Gordo 
Des Moines 
Woodbury 
Johnson 
Page 
Pow8Ibiek 
Crawford 
Linn 
Powesbiek 
Monroe 
Lee 
Clinton 
Shelby 
Polk 
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STATE OFFICE~NTfNu" 
Name Position 
Ex·Officio: 
Edw. L. O'Connor .••• 
A. Hollingsworth •••••• 
George W. Dawson..... Board of Law ElI:8miners ................. . 
E. D. Per? ...••••••••• 
J. A. DeVItt ......... .. 
E. B. Wilson .•.•••••••• 
John W. Foster .....••• 
J. W. Reynolds......... State Board of A88C88ment and Review ..... . 
Louis E. Roddewig .•••• 
Elsie L. Daehroth.... Secretary, State Board of Aueument and Review 
Chas. B. Murtaugh..... Comptroller ...............••....•........•. 
ehas. B. Murtaugh...... } { 
Dan J. Schnittjer...... Members, Appeal Board .................. . 
W. P. Wortman ...••.•• 
JUDICIAL DEPARTMENT 
SUPREME COURT 
Name Position 
County from 
which chosen 
E. G. Albert .•.....•.••.••••. Chief Justice ...... Greene ............ 
William D. Evans ••.•.••••••• Justice ........... Fr&llklin . ......... 
Truman S. Stevena .•.••.••••. Justice ........... Fremont .......... 
J. W. Kindig ....•••••.•••••. Justice ........... Woodbury ..••...•. 
Maurice F. Donegan •.•.••••.. Justice . ........... Scott ............. 
John W. Kintzinger ••..•.•... JU8tice ........... Dubuque .......... 
John W. Anderson .•••..••••. Jutice ........... Woodbury ......... 
Richard F. MitchelL •.••.••.. Justice ........... Webster . ......... 
·George ClaU88en ...••..•••.. Justice ........... Clinton ........... 
"Hubert Utterback •••.•.••• Justice ........... Polk .............. 
B. W. Garrett ..••••.•.•••••• Clerk ............. Decatur . .......... 
J. L. Hendrickson ..•..••••• Deputy Clerk . ..... Lucas . ........... 
U. G. Whitney ............... Reporter . ......... Woodbury . ........ 
N&lIcy M. Conlee ........... Deputy Reporter ... Polk . ............ 
County from 
whiehorig-
inally chOl8n 
Johnlon 
Lee 
Black Hawk 
Polk 
Mahaska 
Greene 
Guthrie 
Union 
Scott 
Cerro Gordo 
K08Iuth 
K088uth 
Delaware 
Mills 
Addr .. 
Jefrenon 
Hamcton Ham urg 
SioUJ[ City 
Davenport 
Dubuque 
SioUJ[ City 
Fort Dodge 
Clinton 
Des Moinel 
Leon 
Chariton 
SioUJ[ City 
Des Moines 
·Ineumbent. District court decree awarded office, then held by Justice Utterback, to 
Justice ClaU888D • 
•• Appeal pending before supreme court. 
DISTRICT COURTS 
Name AddreBB Dist. 
John E. Craig........... Keokuk ........ 1 
John M. Rankin......... Keokuk •..••••• 
Geo. W. DashielL........ Albia ••••.••.•. 2 
Elmer K. Daugherty..... Ottumwa 
R. W. Smith. . • • . . • • . • • •. Centerville •.•.. 
Charles F. Wennerstrum .. Chariton ....... 
H. H. Carter............ Corydon........ 3 
Homer A. Fuller......... Mount Ayr •.••. 
George A. Johnston...... Creeton ...... .. 
Milee W. Newby ......... Onawa ......... 4 
Albert O. Wakefield...... SioUJ[ City 
Robert H. Munger....... SioUJ[ City 
Frierson H. Rice. • • • • • • •. SioUJ[ City ••••• 
Normu R. Hayl ........ Knoxville ...... 5 
Counties in District 
Lee 
Appanoose, Davis, Jefferson, Lucas, 
Monroe, Van Buren and Wapello 
Adams, Clarke, Decatur, Ringgold, 
Taylor, Union &lid Wayne 
Woodbury and l4onona 
Adair, Dallas, Guthrie, Madison, 
Digitized by Coogle 
Name 
w. S. Cooper .•..•.•.•••• 
E. W. Dingwell .....•.••. 
Frank Beehl~:-- •.•.....•. 
D. W. Hamilton ........ . 
J. G. Patterson ..••...... 
Clarence L. Ely ..•••...•• 
Arthur P. Barker ...•.••. 
D. V. Jackllon .......••.. 
William W. Seott ....... . 
William R. Maines ...•... 
James P. Gdney .....•.. 
Harold D. Evans •....••.. 
J OIIeph E. Merer .•.••..•. 
O. S. Franklin ......... . 
Allan A. Herriek •••.•.•. 
Frank S. Shankland .•.... 
Loy Ladd .....•....•.•• 
John J. Halloran .•.....• 
R. W. Hasner •....•..•••. 
A. B. Lovejoy ..•..••..•. 
George W. Wood .•.•.••• 
H. E. Fry .•.....•.••••• 
Sherwood A. Clock ....••. 
T. G. Garfield .•.•.•.•.•. 
O. J. HendeJ'llOn ..••.••.. 
T. A. Beardmore ••••••••• 
Joseph J. Clark ........ .. 
M. H. Kepler .......... .. 
Millard F. Edwards •••.•• 
H. E. Taylor ...•.•••..•• 
T. H. Goheen .......... .. 
W. L. Eichendorf ...••.•• 
James DeLand ....•••••. 
F. C. DavidllOn .••..••••. 
George A. Heald ..••...•. 
O. D. Wheeler •.••...•.•. 
Earl Peters .•...•..•.••• 
H. J. Mantz .•..•.•.•.•• 
·John P. Tinley ...•••••• 
Ernest M. Miller ...•.••.. 
M. E. Hutehison ........ . 
R. L. McCord .•..•.••.••• 
P. J. Klinker ........... . 
B. O. Tankersley ...•.••• 
Cllrl B. Stiger ......... .. 
Frederick O. Ellison ...•. 
John T. Momtt .......... 
Atherton B. Clark •.•.••. 
Herbert C. Ring .•.•••••. 
D. E. Maguire ......... .. 
P. J. Nelson ..•..••.••... 
Jllmes D. Smyth .•••••••. 
Oscar Hale ........... .. 
Charles C. Bradley .•••••. 
C. W. Pitta ........•.•••• 
O. S. Thomas .••...•••..• 
viii 
DISTRICT OOURTS-CoN'l'lNUED 
Addreee 
Winterset •••••• 
Adel •..•...•.•. 
Montezuma ..••. 
Grinnell ..••.••• 
Oskaloosa •...•• 
Maquoketa ••••• 
Clinton .•..•••• 
Muaeatine •••.•• 
Davenport .•••.• 
Davenport ••••.. 
Williamsburg ••. 
Iowa City ...... 
Des Moines •.••. 
Des Moines ••••. 
Des Moines ••••• 
Des Moines ••.•. 
Des Moines ••••• 
Des Moines ••••• 
Independenee •.. 
Waterloo .....•. 
Waterloo ••••••• 
Boone ......... . 
Hampton .....•. 
Ames ......... . 
Webeter City .. . 
Charles City ...• 
Mason City •.•.. 
Northwood •••.. 
Parkersburg •..• 
Waukon •...•... 
Calmar ......... 
McGregor ..•••• 
Storm Lake ••••• 
Emmetaburg ••.. 
Spencer .•.••.•. 
Council Bluff. •. 
Clarinda ..... .. 
Audubon ..... .. 
Council Bluffs •. 
Harlan .....•.•• 
Lake City .... .. 
Sac City ...... . 
Denison ....... . 
Marshalltown ••. 
Toledo .•••••••. 
AnamOlla .••.••• 
Tipton ••.•••••. 
Cedar Rapids •.. 
Cedar Rapids ••. 
Dubuque ..••••. 
Dubuque ..••••• 
Burlington .•••• 
Wapello ...••••• 
Le Mara .••.••. 
Alton .......... 
Rock Rapids ••.. 
Ilist. , Counties in Diatriet 
1
',----------·----------Marion and Warren 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Iii 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
i 
Washington, 'KilOkuk, Poweshiek, 
Mahaska and Jasper 
Clinton, JaeltIIOn, Muscatine and Seott 
Iowa and JobnllOn 
Polk 
Black Hawk, Buchanan, Delaware and 
Grundy 
Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
Story, Webster and Wright 
Bremer, BuUer, Floyd, Cerro Gordo, 
Hancock, Winnebago, Mitehell and 
Worth 
Allamakee, Chickasaw, Clayton, Fay' 
ette, Howard and Winneshiek 
Buena Viata, Clay, DieltinllOn, Emmet, 
Humboldt, KOlllUth, Palo Alto and 
PocahoBtaa 
Audubon, Cau, Fremont, HarrillOn, 
Mille, Montgomery, Page, Pottawat· 
tamie and Shelby 
Calhoun, Carroll, Crawford, Greene, 
Ida and Sac 
Marmall, Tama and Benton 
Cedar, Jonee and Linn 
Dubuque 
Dee Moinea, Henry and Louisa 
Lyon, Sio11%, O'Brien, Plymouth, Cher· 
okee and Oaceola 
*Incumbency conteat pending. 
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MUNICIPAL COURTS 
Name Address Name 
John Y. Luke ......•••••.• Ames R. L. Powers ...••.•••••• 
Emmett P. Delaney .••.••• Clinton L. R. Sheets .•.••..••.••. 
John L. Blanchard ..•....• Council Bluffs H. R. Kenaston .•....••.• 
Daniel H. Sheehan .••..... Council Bluffs Ralph C. Prichard ..•..... 
Don G. Allen ....•.••..... Des Moines Berry J. Sisk ...•.•..•.•. 
W. R. Jordan .•......•..•• Des Moines Ben G. Howrey •.•.•••.•. 
J. E. Mel'lhon •..••.....•. Des Moines Geo. J. Sager ...•..•..•.• 
FORTY-FIFTH GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE 
PreBident-Nelson G. Kraschel of Harlan, Shelby county. 
Address 
Des Moines 
Marshalltown 
Sioux City 
Sioux City 
Sioux City 
Waterloo 
Waterloo 
PreBident Pro Tempore-Matt D. Cooney of Dubuque, Dubuque county. 
Secretary-Byron G. Allen of Pocahontas, Pocahontas county. 
Aarilt.", Secre'.ry-Walter H. Beam of Martensdale, Warren county. 
BetJiJiftg Clerk-Robert C. Phillips of Des Moines, Polk county. 
Engrouing Clerk-Sara J. Conlin of Cascade, Dubuque county. 
Enrolling Clerk-Loretta Sullivan of Ottumwa, Wapello county. 
A.riBtGra' E1J.roll~ CZI!rk-Agnes Kerlin of Shenandoah, Page county. 
Geraercal Clerk-Dorothy Marshall of Des Moines, Polk county. 
Joumcal Clerk-Catherine Hicklin of Wapello, Louisa county. 
Aui.n.,.t Joumcal Clerk-Marghetta Jebaen of Maquoketa, Jackson county. 
Bill Clerk-Marjorie Wilkinson of Mount Ayr, Ringgold county. 
F.1e CZI!rk-Howard O'Brien of Independence, Buchanan county. 
Pon_trea-Mrs. J. L. Comparet of Des Moines, Polk county. 
Serge.nt,.'·A~W. C. Boyle of Daugherty, Cerro Gordo county. 
A.riBt.,.t Serge.nt·.t·A~L. B. Larson of Waukon, Allamakee county. 
Chief Doorkeeper-Redfield C. Mills of Redfield, Dallas county. IMu,_, G01Jemor'. Clerk-Hertha Z. Duncan of Des Moines, Polk county. 
SecretM'II'. Clerk-Mary Bales of Stockport, Van Buren county. 
SENATORS 
Name Address Dist. 
Anderson, Paul H........ Harcourt .•••.•• 27 
Aaehenbrenner, Carl ..••. Pella........... 15 
Beardsley, Wm. S ...•••.. New Virginia... 11 
Beatty, Frank M......... Sigourney •..••. 12 
Bennett, Oliver P........ Mapleton ..••••• 34 
Booth, Chas. D........... Harlan ...•.••.. 18 
Byers, Frank C.......... Cedar Rapids ••. 26 
Calhoun, John N......... Keosauqua ..••. 2 
Carden, William .•••••.. Winfield ...•••. 10 
Chrystal, I. G............ Coon Rapids •••• 48 
Cooney, Matt. D......... Dubuque .••••.• 35 
Coykendall, Frank I...... Shenandoah ...• 7 
Doze, J. E. . . . . . • . . • . • .. Humeston .••••• 4 
Elthon, Leo ..•...••.... Fertile ..•..•... 41 
Fisch, Mike G........... LeMars ...•.... 46 
Frailey, Joseph R........ Fort Madison... 1 
Geske, M. X............. McGregor .•••.. 36 
Harrington, Vincent F.... Sioux City ••.•. 32 
Hieklin, E. R ••••..••.•.. Wapello........ 20 
Hill, Late.............. Nora Springs... 44 
Hopkins, Geo. M .••.•.••• Guthrie Center... ]7 
HDllh, Homer .....••.... EI!IelI: ....••.••. 8 
Husted, Ora E........... Truro .....•.•.. 16 
Irwin, Harold L.. . . . . • • • • DeWitt .•.••••• 22 
• Judd, John. H ......•. " Chariton ••••••. 4 
Kimberly, D. W.......... Davenport •••.•• 21 
Counties Composing District 
Webster, Calhoun 
Marion, Monroe 
Clarke, Warren 
Poweshiek, Keokuk 
Crawford, Harrison, Monona 
Cass, Shelby 
Linn 
Jefferson, Van Buren 
Washington, Henry 
Carroll, Greene, Sac 
Dubuque 
Fremont, Page 
Lucas, Wayne 
Mitchell, Winnebago, Worth 
Cherokee, Ida, Plymouth 
Lee 
Clayton 
Woodbury 
Louisa, Muscatine 
Chickasaw, Floyd 
Audubon, Dallas, Guthrie 
Mills, Montgomery 
Adair, Madison 
Clinton 
Lucas, Wayne 
Scott 
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SEN ATORS-CONTINUBD 
Name Address Dist. Counties Composing District 
Klemme, Wm. H ......... Ridgeway ...... 43 
Knudson, Irving H....... Ellsworth ...... 37 
Meyer, L. H............. Readlyn ........ 3ll 
Miller, Henry D... . . . . . .. Morley ......... 24 
Howard, Winneshiek 
Hamiltou, Hardin, Wright 
Bremer, Butler 
Miller, Warren F.. . . . . . .. Independence ... 33 
Moore, Morris .......... Walnut .... .... 19 
Mullauey, T. W.......... Waukon........ 40 
**Myers, O. P ........... Newton 29 
Cedar, Jones 
Buchanan, Delaware 
Pottawattamie 
Allamakee, Fayette 
Jasper 
McArthur, Wm. ......... Mason City ..... 43 
elson, Fred W....... . .. Nevada ... ... .. 31 
Patterson, G. W .......... Burt........... 47 
Cerro Gordo, Franklin, Han rock 
Story, Boone 
Kossuth, Emmet, Palo Alto, Dickinson, 
Pend ray, Carolyn C....... Maquoketa ~3 
Reese, Chris ............ Marshalltown ... 2 
Clay 
Jackson 
Marshall 
Ritchie, W. R..... . . . . . .. Marathon 50 
Roelofs, Garritt E... . . . .. Sioux Ceuter .... 49 
BUl'na. Vista, Pocahontas, Humboldt 
Lyou, 0 'Brien, Osceola, Sioux 
Schmidt, Paul W......... Iowa. City ...... 35 
Shangle, L. T............ Oskaloosa. ...... 14 
Iowa, Johnsou 
Mahaska 
Stanley, Claude ......... Corning ........ 6 Adams, Taylor 
Stevens, Frank M........ Gardeu Grove ... 5 
Stevens, Roy E.. . . . . . . . .. Ottumwa 13 
Decatur, Ringgold, Union 
Wapello 
Topping, Clyde H........ Burlington ..... II 
Tripp, D. Myron......... Newton ........ 29 
Valentine, John K... . . . .. Centerville ..... 3 
Weuner, Edw. J.. . . .... .. Waterloo ....... 38 
White, IIarry C.......... Vintou ......... 45 
Wilsou, Geo. A....... . . .. Des Moiues ..... 30 
·Deceased-sueeeeded by J. E. Doze. 
··Deceased-succeeded by D. Myron Tripp. 
Des Moines 
Jasper 
Appanoose, Davis 
Black Hawk, Grundy 
Bentou, Tama 
Polk 
OFFICERS OF THE HOUSE 
Speaker-George E. Miller ot Harlan, Shelby county. 
Speaker Pro Tempore-P. H . Donlon ot Ruthven, Palo Alto county. 
Chief Clerk-Lloyd Ellis ot Chariton, Lucas county. 
AsNttmt Clerk-Virgil Lekin of Parnell, Iowa county. 
Assistmg Chief Clerk-A. C. Gustafson ot Des Moines, Polk county. 
Beading Clerk-Philip Shutt ot Independence, Buchanan county. 
Engrossing Clerk-Hazel Showalter of Corydon, Wayne county. 
Enrolling Clerk-Irene Basham ot Des Moines, Polk county. 
Journal Clerk-Wm. F. Reinecke of Manchester, Delaware county. 
Assistant Journal Clerk-Josephine Benson ot Sidney, Fremont county. 
Special Clerk-Jennie Gregg ot Des Moincs, Polk county. 
File Clerk-LeRoy Bendixen of Clinton, Clinton county. 
Bill Clerk-Austin Storms of Fort Madison, Lee county. 
Assistant Bill and File Clerk-Harry Winters of Buffalo Center, Winnebago county. 
Postmistress-Mary Donovan of Washington, Washington county. 
Sergeant·at.Arfll8-0Iey Nelson of Slater, Story county. 
ABBistant Sergeant·at·ArmB-Vincent M. Saner of Imogene, Fremont county. 
Speaker's Clerk-Edna J . Kilgore of Des Moines, Polk county. 
Chief Clerk's Clerk-Helen Reel of Ottumwa, Wapello county. 
REPRESENT ATIVES 
Name Address Counties Composing 
District 
Aldrich, R. E. Lee . ... . . .. . . .... Belmond ... ... . ... . .•.••• • ••. Wright 
Alesch, Gll8tave .. .. . . . . .. . . . • .. Marcus .. . . . . .... . .•. •• • • . . • . Plymouth 
Augustine, F . D.. . .. .. . . . . .. . . .. Benton .. . . . . . .. .... . . ... • .... Ringgold 
Baath, F. Hoo.. .. .... .. ... .. ... Corning . . . .. ... . ... ..... . .. .. Adams 
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REPRESENT A TIVES-CoNTINUED 
Name 
Beswick, C. Loo ................ . 
Bonnstetter, A. H ............•.. 
Bouska, Joseph Doo ............ . 
Bowers, L. C ............•...•... 
Brad Foo ... . 
Bruc n .... . 
Burg mes •... 
Case G ...... . 
Craven, J. E .................. .. 
Crouch, S. B......... .. ...... .. 
Cunningham, Paul Hoo ...•...•.. 
Davis Forest .......•....•..... 
Dean M ...... . 
Ditto .......• 
Dole, bur ..... 
Donlon, H ........•.......... 
Doran, Ben B .....•........•.... 
Dreessen, Wm. Joo .••.....•.•... 
Durant, S. B .................. . 
Ellio 
Ellsw . 0 ..... 
.l<'abr est Hoo. 
.l<'alv Coo ...•. 
Felter, Victor ....•..•.....•.... 
I!'oster, La Mar Poo ........... .. 
.l<'rizzell, J. W ................. .. 
I!'uelling, Otto ....•............ 
.\<'ues E. R ... . 
Gltlla . Poo .. . 
Garn 
Gitti , Joo ., .. 
Gissell, W. H .................. . 
Goode, Dewey E .............. .. 
Grau, O. J ..................... . 
G rl.' II Ch ristian ... . 
Han hur Coo. 
Hans N ....... 
Hart nry M .. 
Hook, Chas. S ...............•... 
Hough, H. Boo ................ . 
Hopp, R. C ...................•. 
Hultman, O. Noo ............... . 
Hum Iva .. . 
Jl.'nk n Joo .. . 
Jensc 
John ler A .. . 
Km'h, Wm .................... . 
LlIughlin, E. Poo ............... . 
Liehty, E. M ........•........... 
Lookingbill C. E ............... . 
Malo 
Add 
Stockport ................... . 
West Bend ................. .. 
Protivin .................... . 
Kent .......................• 
C Bluffs. 
ty .... 
Kellogg ................•..... 
.Jefferson .................... . 
Des Moines ................•.. 
Moulton ..........••.•.....•. 
1\ 'ity ... 
u Hen .................... .. 
Graml Jundion .............. . 
Breda ....................... . 
~'orest City .................. . ] . les ... . 
I lis ... . 
Il!(lianola ................... . 
West Branch ................ . 
Brooklyn .................... . 
I!'armersburg ................ . 
Ie ... .. 
\ burg .. 
/', .. k .... 
( 
I ndepelldl'llCe ................ . 
Bloomfield ................... . 
Newell ...................... . 
D I 
I 
L 
on 
New Market ................. . 
Oelwein ..................... . 
Glenwood ................... . 
Htanton ..................... . 
1 n .... . 
( s Juncti 
r on .... 
( '1pitls .. 
Waverly .................... . 
Imogene .................... . 
\Vaterloo .................... . 
Nevadll ..................... . 
:Mani Joo.... . Ie ........ 
:\{"C, rank Joo S y ..... . .•..•.. 
~fcCr ), . R................. 1 urlle t ................... . 
Md)ermott, John .............. Brirlgewater ................. " 
MrFarlane, Arch W............. Waterloo .................... . 
Mrl<innon, Curtis L ............. New London ................ .. 
M .. L V.. . .. ~ town .. .. ..... . 
Merc y Soo... I Y ..... 
Mete Loo .... . 
Mille e E ... . 
Mitchell, John H .............. .. 
Millhone, Paul L ............... . 
Moore, Charles D ............... . 
Fort Dodge ................... 1 
Clarillda .................... . 
Urbana ..........•........... 
ties Com 
Distric 
an Buren 
Kossuth 
Howard 
Union 
wattamie 
Olltas 
bury 
ell 
Jasper 
Greene 
Polk 
Appanoose 
Gordo 
1:1. 
son 
dO Alto 
Boone 
Crawford 
Hancock 
II 
110 
e 
Warren 
Cedar 
l'oweshick 
Clayton 
Buchanlln 
Davis 
Buena Vista 
S' 
cbago 
"{oines 
Taylor 
Favette 
~liils 
M on tgolllcry 
e 
'1 
hOIl 
Bremer 
Fremont 
Bla('k Hawk 
Rtor 
t 
bur.\' 
LlDn 
Adair 
Rla('k Hawk 
Henry 
. all 
on 
tine 
y 
Webster 
Page 
Benton 
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REPRESENTATIVE~NnNum 
Name Addreas Counties Composing 
District 
Moore, R. G.................... Dunlap .............••.•..... Harrison 
Mooty, W. A ................... Grundy Center ................ Grundy 
Osborn, WaIter................. Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Deeatur 
Ostby, Paul I. D................ Kensett .................•.... Worth 
Paisley, Wm. ..............••.. Donnellson ................... Lee 
Pea eo, Milton ....•..•••..•..•. Clinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clinton 
Pcet, R. Amo.................. Bagley ............•.....•.... Guthrie 
Porter, E. B.................... Delhi ........•............... Delaware 
Uawlinga, Ed •...•....•.••.••.. Onawa ....................... Monona 
Heed, I. M..................... OakalooM .................•.. Mahaska 
Riel', C. L...................... Delta ........................ Keokuk 
Roe, Ove T ..................... Waukon ...................... Allamakee 
Rydel', John ...•.....•..•••..•• Dubuque ..................•.. Dubuque 
Schmitz, T. F................... Ossian ....................... Winneahiek 
Schroeder, John H .............. Arr.adia ...................... Carroll 
Sheridan, Wm. R................ Kl'okuk ...................... J.ee 
Rmith, William B ............... Quimby ...................... Cherokee 
Snyder, Frank G ................ Webster City................. Hamilton 
Sours, Roy J.. .. .. .. .. . .. .. . .... CllDrles City .................. Floyd 
Speidel, John....... .•......••. Washington .................. Washington 
Stansell, M. R.................. Oseeola ...................... Clarke 
Stanzel, George C............... Sac City ..................... Sac 
Stewart, Andrew .........•..••. Rockwell City .............•... Calhoun 
Rtiger, Carl B.................. Toledo ....................... Tama 
Stimpson, Thomas •............ Annmosa ...................•. Jones 
Strachan, W. H................. Humboldt .................... HumbolUt 
Swift, F. J..................... Maquoketa ................... Jackson 
Swift, Sam •....•........•..... Dubuqul' ..................... Dubuque 
Teter, L. D..................... Knoxville ... . . . . . . . . . . . . . . . .. Marion 
Thies, William................. Avoe8 ....................... Pottawattamie 
Tbiessen, J. H.................. Camanche ................•... Clinton 
Treimer, Wm. .........••...... Hartley ...................... 0 'Brien 
Weed, A. R... . . . . . . . . . . . . . . . • •. Winterset .................... Madison 
Wenig, Frank E................ Spenrer ...................... Clay 
Wiese, Louis B................. Davenport. .................... Scott 
Willis, Blake .........•........ Perry ........................ Dallas 
Wolf, A. W .................... Hampton ..................... Franklin 
Yager, W. A.................... Montgomery .................. Dickinson 
Zipse, Lloyd W................. Lawler ....................... Chickasaw 
Zylstra, Charles J............... Hnwnrrlen .................... Sioux 
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